






ВЛАДЕНИЯ ДВОРЯНСКОГО РОДА СИМАНСКИХ НА 
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ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 
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Значимость дворянского рода Симанских обусловлена как выдающими-
ся представителями, так и древним происхождением. Малоизученными 
остаются их владения в Псковской губернии. Историография вопроса 
скудна, поскольку исследовательский интерес был сосредоточен на ге-
неалогии и биографии отдельных представителей. Введение в научный 
оборот данных Генерального межевания и ревизских описаний позволи-
ло охарактеризовать владения Симанских и уточнить их права собствен-
ности на земли Псковской губернии. Анализ источников показал, что 
основную часть земельных владений занимали лес и пашня. Сами владе-
ния характеризуются устойчивостью на протяжении второй половины 
XVIII в.: сохраняются прежние населенные пункты и появляются новые. 
Расширяется усадьба - сельцо Загорье. 
Ключевые слова: помещики, владения, межевание, деревня, пустоши, 
угодья, пашня, лес, надел. 
Дворянский род Симанских важен не только своими выдающимися 
представителями, такими, как Лука Александрович (участник Отечествен-
ной войны 1812 г.) и Сергей Владимирович (Алексий I, Патриарх Москов-
ский и всея Руси), но и древним происхождением. Как отмечено в Общем 
гербовнике родов Всероссийской империи, «Фамилии Симанских, многие 
Российскому Престолу служили разные дворянские службы и жалованы 
были…»1. Но, несмотря на исследовательский интерес к истории этого ро-
да, малоизученными остаются их владения в Псковской губернии. В то же 
время именно эти земли не раз были удостоены посещения как царствую-
щих особ, так и самого будущего патриарха Алексия I, который неодно-
кратно бывал на Псковщине2. 
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Историография вопроса скудна, поскольку при обращении к истории 
дворянского рода Симанских исследователи концентрировали свое внима-
ние на изучении генеалогии, а так же на биографии отдельных представи-
телей этой фамилии. Так, родословная Симанских, включая и жизнеописа-
ние самого Алексия I, достаточно полно представлена в изданиях «Русские 
патриархи ХХ в. Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных до-
кументов»3 и «Православная энциклопедия»4. К изучению непосредственно 
владений Симанских в разное время обращались А. А. Шумков5 и 
Л. И. Владимирова6. Для XVIII в. ими были представлены отдельные све-
дения, которые касались в основном истории с. Екатериновка Островского 
уезда (где в последующем и был основан Спасо-Казанский монастырь). В 
то же время Генеральное межевание второй половины XVIII в. оставило 
богатый материал по истории дворянских владений этого периода, частич-
но сохранившиеся ревизские описания также содержат информацию о соб-
ственности Симанских в Псковском уезде, а список дворян 1792 г. даёт 
достаточно полные сведения о Луке Исааковиче как помещике Псковской 
губернии. Введение в научный оборот этих источников не только позволи-
ло охарактеризовать владения Симанских, но и уточнить их права собст-
венности на земли Псковской губернии во второй половине XVIII в. 
По данным на 1756 г. среди псковских помещиков упоминаются: 
Исаак Васильевич Симанский с 111 крестьянами и Прасковья Васильевна с 
85 крестьянами. Таким образом, Исаак Васильевич входил в число 155 
дворян Псковской провинции (22 % всех дворян), за которыми числилось 
более 101 душ мужского пола – т. е. по местным меркам он был достаточно 
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крупным владельцем7. Его сына Луку Исааковича Л. И. Владимирова вслед 
за А. А. Шумковым определяет как островского помещика8, однако выяс-
нилось, что постоянным местом жительства Л. И. Симанского было с. За-
горье Псковского уезда, о чём он свидетельствует в своём обращении 4 ок-
тября 1782 г. в совестный суд Псковского наместничества, заседателем ко-
торого и являлся9, а позднее Лука Исаакович перебирается в г. Псков10. 
В списке дворян Псковского уезда за 1792 г. о Луке Исааковиче име-
ются следующие сведения: 66 лет, женат на Степаниде Лазаревне, сын 
Александр 33 года (морского флота 2 ранга капитан, женат на Катерине 
Григорьевне 23 года, у них сын Николай 3 года). Чин Луки Исааковича – 
коллежский советник – служит председателем в 1 департаменте Псковско-
го верхнего земского суда. Живет в городе Пскове. 
Согласно ревизским описаниям 1762 г. вотчины премьер-майора Луки 
Исааковича, в Псковском уезде за ним были: с. Загорье с 18 крестьянами, с. 
Березино, где записано 5 мужчин, дер. Клесково с 10 крестьянами, вновь по-
селённые деревни Загрязье с тремя и Волково с восмью крестьянами. Таким 
образом, на момент проведения III ревизии помещику принадлежали 44 кре-
стьян. Во вновь поселённые деревни крестьяне были переведены из с. Заго-
рье, где располагалась усадьба. По сравнению с предыдущей ревизией число 
крепостных изменилось: 11 крестьян умерли, трое бежали, два – переведены 
в другой уезд и один – отдан в рекруты. Пополнение крестьян, помимо есте-
ственного прироста, происходило посредством наследования (от Ирины 
Исаевой), в качестве приданого (от Лазаря Мягкова), а также по закладным 
(от Авдотьи Апрелевой и Афанасия Бухвостова)11. 
К усадьбе Загорье Виделебской волости тяготела основная часть про-
чих владений помещика в уезде12. В документах Генерального межевания 
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сохранились описания дач. В дер. Волково с пус. Дмитревой и Ермилиной 
(общей площадью 50,7 дес.), было 43,2 дес. пашни, 5,2 дес. сенного покоса 
и 1,5 дес. под поселением и огородами, что составляло 49,9 дес. удобной 
земли. В этом владении на 1782 г. фиксируется два двора с 8 крестьянами и 
8 крепостными крестьянками13. Таким образом, на 1 крестьянина приходи-
лось 5,4 дес. пашни. Здесь же помещику принадлежала и пус. Коровкино14. 
Смежным с описанной дачей было совладение с А. Л. Шишковой – пус. 
Боровиково (Погорелка) общей площадью 21,3 дес., из которых удобные 
земли составляли 20,9 дес. Под пашню здесь отводилось 15,8 дес. и 5,1 дес. 
под сенной покос15. 
Ещё в Псковском уезде у Луки Исааковича были пус. Антоново 
(Румцево) и Барсуково (общей площадью 80 дес.). Удобные земли в этом 
владении занимали 79,3 дес., из которых 20,5 дес. – это пашня, 41,8 дес. – 
сенной покос и 17 дес. – лес дровяной. Границы межевания в последствии 
были исправлены. Это нашло отражение в межевой книге, куда был под-
шит «Геодезический журнал, составленный в Псковской губернской чер-
тежной разностям, оказавшимся при поверке окружной межи дачи Псков-
ской губернии Псковского уезда под названием пустоши Антоновой с пус-
тошами». Поверка, итоги которой отражены в геодезическом журнале, со-
стоялась в 1897 г., а утверждена губернским правлением 20 января 1900 г.16 
Среди дач Псковского уезда у Луки Исааковича были и совладения с 
вдовствующей генеральшей П. Н. Жеребцовой и надворным советником 
И. И. Ладыженским. Это дер. Кушлева, Борисовская Пунька17, а также «от-
хожие пожни» деревни, а по другому источнику пустошь, Ефремово (Еремо-
во) Мелетовской волости18. В совладении с экономическими крестьянами 
находилась дер. Екимово Оклюдицкой волости19. Здесь же у помещика рас-
полагалась и вновь поселенная дер. Клесково (бывшая пус. Ходильцева)20. 
В Островском уезде Луке Исааковичу принадлежала пус. Спруговки 
Елинской губы в 22,2 дес. Под сенной покос здесь отводилось 9,7 дес., на 
лес дровяной – 11,8 дес., в общей сложости 21,5 дес. удобной земли. При 
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проверке межи описанной дачи в 1910 г. была обнаружена разница в циф-
ровых данных граничных линий, показанных в геодезическом журнале. 
Поверка утверждена псковским губернским правлением 5 ноября 1911 г.21 
В Дубецкой губе у помещика была пус. Бабино (Никулено) в 217,9 дес. По 
межеванию 1785 г. в этой даче фиксируется 15 дес. сенного покоса, 4,1 дес. 
покоса «по которому лес дровяной», 170,6 дес. леса дровяного «по суходо-
лу» и 27 дес. леса дровяного «по болоту». Удобные земли здесь занимали 
216,7 дес.22 В Коровской губе находилась дер. Векшино (общей площадью 
152,5 дес.), где на пашню приходилось 49,9 дес., на сенной покос – 12 дес., 
на дровяной лес – 11 дес., по болоту дровяной лес – 77 дес., под поселением 
и огородами – 1,2 дес. В описанной деревне значатся три двора с 11 крестья-
нами и 12 крестьянками23. На одного человека приходилось 4,5 дес. пашни. 
В Борисоглебской губе располагалось с. Никольское (бывшая дерев-
ня) в 144.6 дес.? где пашня занимала 60 дес., сенной покос – 3 дес., лес – 
76,6 дес. и под поселением находилось 2 дес. На удобные земли приходи-
лось 141,6 дес. В этом владении за помещиком числились 20 крестьян и 
столько же крестьянок24. Здесь же у Луки Исааковича была и дер. Короле-
во, в 57,5 дес., где на пашню отводилось 46.3 дес., на «мелкий лес между 
коим покос» – 8 дес., под поселением и огородами – 1 дес. Таким образом, 
в этой даче описанию подверглось 55,3 дес. удобной земли. В деревне за-
писаны два крестьянских двора с 11 мужчинами и 11 женщинами25. Обес-
печенность землёй в среднем составляла 4,2 дес. на человека. 
В совладении с М. С. Назимовой у Луки Исааковича находилась пус. 
Ванево в 67,1 дес. Удобные земли занимали 67 дес. В них входили: 14,7 
дес. пашни, 1,1 дес. сенного покоса, и 51,2 дес. дровяного леса26. 
В Опочецком уезде Лука Исаакович владел дер. Бушево с пус. Кача-
лово (Качаново) в 211,3 дес. Межевые документы здесь фиксируют 41,7 
дес. пашни, 5,5 дес. сенного покоса, 162 дес. леса дровяного и 1,1 дес. под 
поселением и огородами. Таким образом, удобной земли было 210,3 дес. За 
помещиком в деревне числились 10 крестьян и 3 крестьянки27. Средний 
размер душевого надела составлял 4,2 дес. 
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В дер. Тенюхино Егорьевской нижней губы располагалась дача по-
мещика площадью 181,5 дес., из которых 32,7 дес. занимала пашня, 23,5 
дес. – лес дровяной, «мху по коему мелкий лес» – 111,8 дес. и 1 дес. – под 
поселением и огородами. За помещиком в этой деревне записано 10 кре-
стьян. Размер душевого надела в среднем составлял 3,3 дес. На территории 
дачи располагалось безымянное озеро28. 
У жены Луки Исааковича Степаниды Лазаревны в собственности на-
ходилась дер. Гривки Порховского уезда. Пашня в этом владении занимала 
35 дес., сенной покос – 8 дес., лес дровяной – 177 дес., под поселение и 
огороды была отведена 1 дес. В этой деревне находился один двор с ше-
стью крестьянами и тремя крестьянками29. Размер надела в среднем со-
ставлял 5,8 дес. 
В общей сложности Лука Исаакович Симанский в четырёх уездах 
(Псковском, Островском, Опочецком и Порховском), включая и владения 
жены, владел 19-ю дачами. Основная часть его владений находилась в еди-
ноличном пользовании (к совладению относилось чуть больше четверти 
описанных земель). 
За Лукой Исааковичем по IV ревизии значатся владения: с. Загорье с 
деревнями Псковского уезда (61 крестьянин и 51 крестьянка), 9 деревень 
Островского уезда (соответственно 102 и 94), 2 деревни Опочецкого уезда 
(23 и 13) и две деревни Порховского уезда записаны за его женой (12 и 6)30. 
Таким образом, в собственности помещика, учитывая и владения жены, 
фиксируется 198 душ мужского пола. Луке Исааковичу принадлежало 
вдвое больше крепостных крестьян, чем его отцу. 
За его сыном – Александром Лукичем – в Псковском уезде значатся 
дер. Семинково (Горки) с пустошами Юдино31 и Речек в Веделебской во-
лости32. В Островском уезде ему принадлежали: пус. Васково33, а также 
пус. Фомино (бывшая деревня), Кокошино (Шинево) и Солнево (Солнеко-
во) общей площадью в 97,6 дес. На пашню здесь приходилось 34,1 дес., на 
сенной покос – 8,4 дес., на дровяной лес – 24,1 дес. и «по болоту лес дровя-
ной» – 29,9 дес., в общей сложности –  96,5 дес. удобной земли34. 
                                                 
28
 ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 2770. Л. 1. 
GAPO, F. 38, Op. 1, D. 2770, L. 1. 
29
 Там же.Д. 5731. Л. 1–7. 
Ibid, D. 5731, L. 1–7. 
30
 Там же. Ф. 110. Оп. 1. Д. 1366. Л. 54–67. 
Ibid, F. 110, Op. 1, D. 1366, L. 54–67. 
31
 Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 436. Л. 1–7. 
Ibid, F. 14, Op. 1, D. 436, L. 1–7. 
32
 Там же. Ф. 38. Оп. 1. Д. 8840. Л. 1. 
Ibid, F. 38, Op. 1, D. 8840, L. 1. 
33
 Там же. Оп. 8. Д. 71. Л. 2–4. 
Ibid, Op. 8, D. 71, L. 2–4. 
34
 Там же. Оп. 6. Д. 429. Л. 1–8. 
Ibid, Op. 6, D. 429, L. 1–8. 
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В совладении с А. Л. Шишковой в Островском уезде у помещика бы-
ли: пус. Сидорково35, дер. Федоровская и Решетово с пус. Кобылкиной в 
378,7 дес., из которых на пашню отводилось 306,2 дес., на сенной покос – 
21 дес., на лес дровяной – 45 дес. и под поселение и огородами было занято 
1,5 дес. Таким образом, на удобные земли здесь приходилось 373,7 дес. В 
дер. Федоровской за помещиком записаны 20 крестьян и столько же кре-
стьянок, в Решетово – соответственно 20 и 1636. 
Александр Лукич считается устроителем с. Екатериновка Островско-
го уезда37. Однако в материалах Генерального межевания эти земли не 
упоминаются. Вероятнее всего, своё родовое имение Александр Лукич 
обустраивает уже в первой половине XIX в. по выходу в отставку. У его 
жены – Екатерины Григорьевны значится вновь поселеённая дер. Турчани-
ново (бывшая пустошь) Островского уезда, общей площадью в 46,9 дес., 
которая ранее принадлежала Луке Исааковичу. Под пашню здесь было за-
нято 28,8 дес., сенной покос – 9,6 дес., покос («а по нему лес») – 3 дес., лес 
– 4,5 дес. и под поселением – 0,5 дес. Таким образом, удобные земли зани-
мали 46.4 дес. За помещицей в деревне записано два двора с 15 крестьяна-
ми38. На одну душу мужског опола в этом владении приходилось почти по 
две дес. пашни. В совладении с А. Л. Шишковой у Екатерины Григорьевны 
и её детей – Николая, Владимира, Льва и Луки Александровичей Симан-
ских – в уезде в собственности находились дер. Кучалово и Рудниково39. 
Всего у Александра Лукича Симанского, включая владения жены, в двух 
уездах (Псковском и Островском) зафиксировано 7 дач, из которых три – 
совладения. 
Таким образом, во второй половине XVIII в. основную часть земель-
ных владений Симанских занимали лес и пашня. Средний размеры душе-
вого надела пахотной земли варьировались от 2 до 5,8 дес. (при средних 
показателях для Псковской губернии: 3.5 дес. у барщинных и 4,8 дес. у об-
рочных)40. Помещиков этого рода можно отнести к числу крупных собст-
венников в масштабах Псковской губернии. Их владения характеризуются 
устойчивостью на протяжении второй половины XVIII в. (сохраняются 
                                                 
35
 ГАПО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 291. Л. 1-5. 
GAPO, F. 14, Op. 1, D. 291, L. 1-5. 
36
 Там же. Оп. 3. Д. 39. Л. 1.  
Ibid, Op. 3, D. 39, L. 1. 
37
 Шумков А. А. История дворянского имения в свете генеалогии владельцев 1780—
1918 гг. (Сельцо Екатериновка Островского уезда). С. 38-39. 
Shumkov A. A., Istorija dvorjanskogo imenija v svete genealogii vladel'cev 1780—1918 gg. 
(Sel'co Ekaterinovka Ostrovskogo uezda), S. 38-39. 
38
 ГАПО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 301. Л. 1. 
GAPO, F. 14, Op. 1, D. 301, L. 1. 
39
 Там же Д. 250. Л. 1–8. 
Ibid, D. 250, L. 1-8. 
40
 Дейч Г. М. Крестьянство Псковской губернии в конце XVIII – первой половине XIX 
в. Псков, 1957. С. 51. 
Deich G. M., Krest'yanstvo Pskovskoi gubernii v kontse XVIII – pervoi polovine XIX v., 
Pskov, 1957, S. 51. 
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прежние населённые пункты и появляются новые) и тенденцией к расши-
рению: сельцо Загорье Псковского уезда в конце XVIII в. уже упоминается 
как село, а число крепостных, фиксируемых в этом владении, увеличивает-
ся более чем в три раза. 
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The importance of a noble Simanski family is significant due to its outstand-
ing representatives and ancient origins. Their possessions in the Pskov prov-
ince in the XVIII century are still low-studied .The historiography of the 
topic is poor because of the research interest was focused on the genealogy 
and biographies of individual representatives. The introduction of data Gen-
eral survey and census descriptions made it possible to characterize 
Simanski possession and to clarify their property rights to the lands of Pskov 
province. Analysis of sources showed that the bulk of the land holdings held 
forest and arable land. Possessions themselves are characterized by the re-
sistance during the II half of the XVIII century, old and new towns are pre-
served expanding the manor – the village of Zagorje. 
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